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COMPAS DESPERA
(Capítulo del libro ,,Ietrobament de JAlguer, ofrecido a la Biblioteca del
Centro por D. Francisco lecasens y Mercadé, Socio de Honor).
Ha calgut veure aquests precedents, per adonar-nos un xic del paper que,
a ambdues ribes rnediterrànies, exercien els dos escriptors que venien a repre-
sentar LÀlguer i Catalunya. De llur abrandament, en el qual Martorell havia
estat lesca, que quedà un caliu, observat per Marià Àguiló i que aprofità, per
avivar-lo de nou, Eduard Toda, quan ja els dos més conspicus algueristes ca-
talans havien fallescut: Martorell lany 1878 i Milà lany 1884.
TODÀ. - E1 reusenc Eduard Toda visità LÀlguer, per primera vegada,
al mes de setembre del 86. Comptava una edat prometedora (31 anys) quan
saludà Frank (6 anys). E1 viatger pogué assenyalar: ,, .He trobat en en Frank
lo primer colaborador pera una obra de revelació de la Sardenya catalana, yI
tinch com ferma esperansa de renaixement literari de nostra llengua, en sa
terra. Àixò ho escríví Toda en ,,Un poble català dItalia: LAlguer (Barcelona
1883); llíbre que illustrà majoritàriarnent la gent de Catalunya sobre 1existn-
cia de la ,,Barceloneta de Sardenya.
Ja, Venint & parlar den Toda, parlern dun periocle gràvid. En diversos
aspectes. Catalunya, el Príncipat, ve manifestant en multiples ordres eI seu
redreçament. No sois en laspecte ]iterari, car be sabem com suneixen llengua
i vida. Toda, en realitat, estableix a LÀlguer el cap de pont sentirnental de
Catalunya. Diriem —després de conixer els casos den Martorell i den Milà—
que Toda és conseqíiencia. I, certarnent, també preludi. Ell deixa un llevat a
LÀlguer (prou es copsa amb la publicació de les seves quatre obres de temáti-
ca algueresa o sarda) que espera ,,que els algueresos voldran pendre sempre
nostra terra com la seva y nostra vida com sa vida.
Seria dinters un estudi detingut sobre la comesa den Toda a LÀlguer.
Toda no ,,descobri LÀlguer; feu més: el ,,divulgà. Després den Toda,
ignorar la vivncía catalana de lilla de Sarden ya, no podia admetres entre
catalans cultes. A cavall del traspàs de segle, LAlguer i Catalunya ja no eren
dues entitats absolutament desconegudes. Una frase que apareix en una carta
den Joan Maragall & Pere Coromines (i9o7), ve com lanell al dit per precísar
ia gerrnanor: ,,F1s que naturalment sentenen parlant per fora és que són tots
uns per dintre•.
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